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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
nachdem das akademische Jahr erfolgreich eröffnet wurde und sich der Semesteralltag einzu-
pendeln beginnt, lohnt sich wieder einmal der ein und andere Blick auf aktuelle Neuerschei-
nungen aus den Kulturwissenschaften. Zwölf davon haben unsere Rezensentinnen und Rezen-
senten genauer unter die Lupe genommen und stellen sie Ihnen hier vor: Von 9/11 über groß-
stadtaffine Künste, literarische Landschaften oder performative Textinstallationen zu visuel-
len Kulturen und Medien; vom aktuellen Antisemitismus über Transkulturalität in der Hoch-
schule zur Konstruktion von Mythen oder Monstern – hier finden Sie wieder eine Reihe anre-
gender Besprechungen sowie einen Tagungsbericht. 
Viel Spaß bei deren Lektüre wünscht die KULT_online-Redaktion! 
